











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ ン プ ル	
聖 ス テ ィ ー ブ ン
	
聖オーグスティン	

聖メリーレドクリフ	
聖フィリッ
プ＆ジェーコブ	
聖ジョン
	
	聖ジェームズ	
聖マイケ
ル聖マイケルの史料では，納税者氏名は確認で
きるが，納税額は文字が薄く判読不明。ミント・
ワークハウスにおける収容者数（６歳から歳ま
での少年）については，救貧事業団議事録による
［	
］。
À　これら二つのワークハウスは，年にミン
ト・ワークハウスに統合される［	

］。
Ã　エリザベス女王ホスピタルでの救済には誰かの
遺言が必要であったことや，費用が発生したこと
から，ワークハウスよりも待遇が良かったことが
読みとれる［	
］。
Õ　時代は大きく下るが，事業団理事を務めたこと
のあるジョンソンの年に書かれた記録で
は当時雇用されている老人は名で，その年齢を
みていくと内名が歳，９名が歳，
名が歳以下，そして歳及び歳［
］。
Œ　当時，王は患者に触れることでその病気を治癒
しうるものと考えられていた［	

］。
œ　ミント・ワークハウスが事実上稼働するのが
年であるため，ここでの施設救済者数は
名ということになる［	

］。
–　正確な記録が残っている年以降の被救済者
数をみると，年の被救済総数名に対し
施設内救済者名，年名に対し同
名，そして年名に対し同名と，現金
給付を受けている者は施設内救済者の約６倍から
９倍存在している［	
］。
また年のブリストルの人口が名である
ことから，人口の約１パーセントが事業団の施設
で救済を受け，５パーセントが現金給付を受けて
いたこともわかる。
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